

















































































































































































































































































































































































































































































































① 混乱を引き起こすジレンマ  
② おそれ，怒り，罪悪感あるいは恥辱感の感情を
伴った自己吟味  











で，自分の生活へ再び統合される                   
     （常葉―布施 2010: 95 の訳を参考に筆者翻





















































研究課題I 「グローバルゼミ」が「内なる国際化」     
      として有効なのか． 
研究課題II  学生の「グローバル市民度」の変容に  
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